












学位論文題 目  VisualSymptoms and Compliance with Spectacle Wear  
in Myopic Children：Double－Masked Comparison between  
Progressive Addition Lenses and Single Vision Lenses  
（近視学童の眼鏡装用におけるコンプライアンスと眼症状：  
二重盲検法を用いた累進屈折力眼鏡と単焦点眼鏡の比較）   
論文審査委員  教授 西崎和則 教授 土居弘幸 准教授 吉永 治美  
学 位 論 文 内 容 の 要 旨  
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